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NÚM. 268.
DIA 10
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Ts. de N. D. F. Dominguez
y D. R. Manjón.—Nombra gentilhombre al id. D. D. Araoz.--Resuel
ve instancia del iii. D. R. Ramos Izquierdo.—Destino al T. D. E.
Baamonde.—Revista del maquinista. jefe D. F. Ros.---Destino a un
contramaestre.—Licencia a un id.--Destinos a dos condestables.—
Resuelve instancia de un maquinista.—Licencia a un íd.—Destino a
un íd.— Interesa hojas anuales de contramaestres de puerto.--Des
tinos a un sargento, a un cabo de cañón, a un marinero y a un
soldado.—Cese de profesor de francés de la Escuela Naval.---Acepta
ofrecimiento del Circulo «Artes y Oficios» de San Fernando.—Sobre
Sección fifirt;a1
PEALES ÓRDENES
Estado Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha „tenido a
bien disponer que el teniente de.navío D. Francis
co Domínguez y'Romero, embarque en el crucero
Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- - ~••••••--
•
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el contraalmirante de Ja Armada don
R. D. implantando el nuevo pabellón de Islandia.- Aprueba entrega
de mando del «Regente›.—Recompensas a los temisarios D. F.
En
ríquez y D. F. Sierra.
INTENDENCIA GENERAL—Donativo de S. M. la Reina a los colegios
de huéfanos de la Armada.—Resuelve instancia de un escribiente.--
Subvención a las secciones marítimas de Santander.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de un practicante.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.- -Excedencias en Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.— Excedencias en varios cuerpos y
clases de
,
la Armada.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Expedientes quedados sin curso.
Org.
Pedro de Mercader y Zufia, S. Al. el Rey (q. g.)
ha tenido a bien nombrar al teniente de navio
D. Ramón Manjón' Brandariz, ayudante personal
del citado oficial 'general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante:general del apostadero del Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: el Jefe superior de Palacio, en 15
del actual, dice a este Ministerio lo siguiente;
«Excmo. Sr.: A petición del interesado y a los
efectos que sean oportunos, tengo el honor de par
ticipar a V. E. que 1). Daniel.Araoz y Arejula, ha
sido honrado por S. M., con fecha '21 de septiem
bre próxims pasado, con el nombramiento de Gen
tilhombre de Cámara con ejercicio, habiendo pres
tado el oportuno juramento.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 17 del actual, se dice lo siguiente:
-Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio, con real orden de 29 de octubre
Próximo pasado, promovida por el teniente de na
vío D. Rafael Ramos Izquierdo y Gener, en solici
tud de que se le conceda la medalla de sufrimien
tos por la Patria por haber estado prisionero de
los moros de la Kabila de Bocoya perteneciendo a
la dotaéión del cañonero General Concha y en vis
ta de la información testifical que a la misma acom
paña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el caso
primero de la real orden circular de 5 de noviem
')re de 1900 (C. L. núm. 219).»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 24 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerdo de 1nfanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la intancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina (E. R.
A. R.) D. Emilio Baamonde Maquieyra, en la que
solicita ser destinado a la Península por hallarse
cumplido del tiempo de forzosa permanencia en
Africa, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del interesado y dis
poner pase destinado al primer batallón del segun
do regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
ti AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
diciembre en la situación ck excedencia forzosa, el
maquinista jefe D. Fulgencio Ros Araujo, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez de
fragata graduado, D. Andrés Anca Picallo, Ayu
dante interino del distrito marítimo de Luarca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. É. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo contramaestre de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. José Caruncho Sueiras, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Ferro' y Santiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo condestable, segundo te
niente de Artillería graduado, D. Germán Montero
Pérez, Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
,
rrctl.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable, gradua
do de segundo teniente, D. Antonio Mon López, ce
se de Ayudante interino de la Comandancia de Ma
rina de Gijón y sea pasaportado palia Ferro', a cuya
Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-*
rrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Intendente general de Marina.
cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el pri
mer maquinista D. Joaquín García Bautista, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea pa
saportado en tiempo oportuno para el apostadero
de Forro', al objeto de prestar examen para ma
quinista oficial de 2•a en el mes de diciembre del
afjo actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayot central,
José Pida/.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el pri
mer maquinista de la Armada D. Francisco Rebo
llo Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
con todo el sueldo, para San Fernando (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente genera' de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer maquinista de la Ar
mada D. Juan Aguilar García, al terminar la licen
cia que por enfermo disfruta, pase a continuar sus
servicios al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servids disponer
sean remitidas a este Centro a la mayor brevedad
las hojas anuales de servicio del personal de con
tramaestres de puerto que se reseñan, correspon
dientes a 30 de junio del presente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y Menorca.
Reseña de referencia.
Juan Eugenio Martínez Blaya.
Antonio Sánchez Meneses.
Antonio Painceira Fernández.
Andrés Sánchez Fernández.
Julián López Expósito.
Rafael Martínez Patiño.
Bernardo Cobas Sastre.
,Tuan José Pérez Parga.
•
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
segundo batallón del regimiento Expedicionario,
Manuel González Hidalgo, en la que solicita ser
destinado a la Península por haber cumplido el
tiempo de permanencia en Africa que determina la
real orden circular de 13 de diciembre de 1913
(D. 0.1b núm. 278); teniendo en cuenta que, según
informa el Jefe de la mencionada unidad, dicha
clase reune los requisitos que determina la suso
dicha soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al sargento
Manuel González Hidalgo al segundo regimiento
del Cuerpo; debiendo cubrir su vacante en el Ex
pedicionario el de su misma clase con destino ac
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tualmente en dicho segundo regimiento Juan Ca
rreño Castilla, que lo ha solicitado voluntaria
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del E:-.tado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
,
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que e1 cabo de cañón del Museo Naval
José López García, sea pasaportado para el apos
tadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo aY. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del.Museo Naval Antonio
Girona Montesinos, sea pasaportado para .el apos
tadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina Juan Linares Penón, en la que solicita pasar
a prestar sus servicios al regimiento Expedicio
nario del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vidolacceder a los deseos del interesado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado del primer batallón del regimiento Ex
pedicionario Miguel Garín Echevarría, pase desti
nado al tercer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor e,pntral,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sn'Inspector general de Infantería de Marina.
. Sr. Coronel Jefe.del regimiento Expedicionario.
Señores
Academias y escue!as
Excmo. Sr.: Habiendo sido suprimida por real
decreto de 27 octubre último (D. O. núm. 250) la
asignatura de Francés en el plan de estudios de la
Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (q. 'D. g.), de
conformidad con lo informado pon el EstadoMayor
central de la Armada se ha servido disponer'que
el profesor de la citada asignatura D. Luis Dubois,
sea dado de baja en dicho Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimielnto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre' de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra:,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. número 1.400, de 4 del actual, cursando es
crito del Presidente y Director del Círculo <,Arte's
y Oficios,›, de San Fernando, manifestando que la
Directiva y Claustro deProfesores de dicho Centro,
acordaron la creación de ocho plazas de gracia de
preparaciónpara ingreso en los cuerpos de Auxilia-
res de oficinas, Maquinistas y Obreros torpedistas y
las que en lo sucesivo se establezcan de preparación
de carreras civiles y militares, destinadas a los
Huérfanos de Marinos muertos en campaña o acci
dente en cumplimiento de su deber, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, se ha
servido disponer se manifieste a dicho Centro, la
aceptación de la referida oferta y el agradecimien
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to con que la Superioridad ha visto tan filantrópi
co proceder.
De Hal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Banderas extranjeras
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 18 del actual, remite a este de
Marina copia • traducida de la nota que el Ministro
•
Plenipotenciario de Dinamarca en esta:Corte envió
a dicho Departamento, así como la del real decreto
que le acompaña, en las que se hace la descripción
del -nuevo pabellón de Islandia y cuyo texto es
como sigue. — Ministerio de Estado. — Política.—
Copia traducida.—París 5 de noviembre de 1915.
. Legación , de Dinamarca.—Por real decreto de 22
de noviembre de 1913 fué autorizado un pabellón
especial para la Islandia, cuya descripción debía
ser dada una vez que el Ministro de Islandia se
hubiera dado cuenta del deseo de los islandeses
sobre este punto.—Este pabellón ha sido definido
por un real decreto de 19 de junio último.—Podrá
ser, arbolado en tóda Islandia y por los barcos is
landeses en las aguas territoriales islandesas, sin
restricción del derecho actual de arbolar el «Dan
nebrog» la cruz blanca sobre fondo rojo. Enviando
bajo este pliego a V. E. un ejemplar del real de
creto de 19 de junio de 1915 con una traducción y
un diseño en colores del pabellóirespecial islandés,
tengo el honor de orden de mi gobierno de poner
lo que precede en conocimiento del Gobierno Real
Español.—Firmado.—H. A. Bernhoft.—Estál con
forme.—Rubricado.--Ministerio de Estádo.—Polí
tica.—Copia traducida.—Nos Christian X, etc.
Hacemos saber. Sobre la más respetuosa proposi
ción del Ministerio de Islandia hemos tenido a bien
decretar lo siguiente;--En virtud del real decreto
de 22 de noviembre de 1913, referente a un pabe
llón especial islandés, dicho pabellón se define de
la manera siguiente.—Azul ultramar con una raya
blanca y una cruz roja vivo en la cruz blanca. Los
brazos de las cruces alcanzarán por los cuatro la
dos los bordes del pabellón. La anchura-de la cruz
blanca medirá 2/„ de altura total del pabellón, la
cruz rojamedirá la mitad de la cruz blanca '/, de la
altura del pabellón. Los cuadriláteros inferiores
forman cuadrados y los cuadriláteros exteriores
miden el doble de los cuadrados inferiores. La pro
porción entre el alto y el ancho del pabellón es de
18 a 25. Que todo lo que a esto concierne sea confor
me. Dado en Amaliemberg el 19 de junio de 1915.
Bajo mi mano y cetro Real.—Christian R. (L. 8.)
Finar Arnorsson.—Está conforme.—Rubricado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 25 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero Rei
na Regente, efectuada el 18 del actual por el capi
tán de navío D. Emiliano Enríquez y Loño, al de
igual empleo D. Manuel Pasquín y Reinos°, inter
venida por el contraalmirante D. Pedro Vázquez
de Castro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe (1,31 Estado Mayer central,
José Pidal.
Señores
• --••••~11".~••••----
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al comisario de la Armada D. Fran
cisco Enríquez Sánchez, autor del libro titulado
«Haberes pasivos de`ylarina >, la cruz de 2.a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual em
pleo hasta su ascenso al inmediato, como compren
dido en el punto primero del artículo 20 del vigen
te reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de ía Junta de Clasificación y Re -
compensas.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de clasificación
y recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder al comisario de Marina D. Fram:isco de Pau
la Sierra Castaños, autor de la obra titulada «Pron
tuario de haberes», como premio a su laboriosidad,
la cruz de 2.8 clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento del sud
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do de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 24. de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta a S. M. el Rey (que
Dios guarde) del donativo de veinte mil pesetas
(20.000) hecho por S. M. la Reina a favor de los
huérfanos de la Marina, se ha dignado disponer
que dicha suma se destine por mitad al Colegio. de
huérfanos de jefes y oficiales de la Armada y al de
clases subalternas de la misma, debiendo ser inme
diatamente entregadas las cantidades respectivas,
con las formalidades reglamentarias a las Juntas
administradoras de los fondos de aquellas Asocia
ciones benéficas.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
Conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta organizadora del Co
legio de huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del .es
cribiente de 1•« clase D. José Figueiras y HPvia en
súplica de que le sean satisfechas cincuenta y siete
pesetas veinte céntimos, dejados de percibir en el
pasado año, cuyo abono no pudo efectuarse por
insuficiencia de crédito en el capítulo 12, art. 2.° de
aquel presupuesto, S. M. el Res (q.D.g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general,
ha tenido a bien disponer no se puede acceder a lo
solicitado, por oponerse a ello los preceptos de la
vigente ley de Hacienda pública.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gran Canaria.
Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de mil quinientas Pesetas
(1.500 pesetas) con cargo al concepto «Fomento de
Asociaciones náuticas», del capítulo 13, art. 4.° del
vigente presupuesto, como subvención a las Sec
ciones de exploradores marítimos del Comité pro
vincial de exploradores de España en Santander,
y disponer su abono por la Habilitación de Marina
de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1915.
MERANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
«I>
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada D. Ricardo Angulo y Ahedo,
destinado en la Jefatura de servicios sanitarios de
la misma y nombrado odontólogo de este Ministe
rio por real orden de 23 de marzo de 1912,(D. 0.nú
mero 74, pág. 458) en súplica de que se haga cons
tar en su libreta, hoja de servicios y Estado gene
ral de la Armada, que está en posesión del título
de odontólogo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la expresada Jefatura de ser
vicios sanitarios, se ha servido acceder a lo solici
tado.
De-real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
efectés.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de los_servicios sanitarios de la
Armada.
. Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Circulares y disposiciones
Construcciones de Artillería
Relación d& personal del cuerpo de Ariilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de Diciembrepróximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.713.—N1'M. 268.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta
Comandantes.
D. Manuel Hermida y Alvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de noviembre de 1915.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES:
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
quee-a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de diviem
bre próximo.
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
00cial tercero.
D. Luis López Castaños. Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.. Supernumerario.
Cuerpo de /auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Adame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.1"
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández ....
» Ramón Martínez Tripiana
» Juan P. Regife Hidalgo
» Alfredo Alonso González
Supernumerario
Idem.
Idem.
Idem.
Excedente forzoso.
■
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Juan de Mesa Marguet
•
Excedente voluntario
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias.... Excedente forzoso.
Eduardo Quintana Martínez. .. Idem.
» José Benedicto Payán . Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
» Francisco Sánchez Gelos Idetn.
o Francisco González Mejías Idem.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia in sueldo
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Excedente voluntario.
» Ulises Rodríguez Domínguez... Idem.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidro Roca Cegarra Excedente forzoso.
» Juan Antón Cáneva Idem,
» Jerónimo Hernández Castellón Idem.
» Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentín Páez Artero Idem.
Madrid 26 de noviembre de 1915.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Pedro Vázquez de Castro.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Seeeion (Material).
Relación de los expedientes dejados sin curso según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 50
página 558) por las causas que se expresan.
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
D. Jaime Landerson, consig
natario del vapor griego
Minas
La Maquinista Terrestre y
Marítima», de Barcelona...
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD SUPERIOR
QUE LO CURSA
Aumento de abono por des
carga de carbón Comandante general
del arsenal de laCa
rracaModificaciones al pliego de
bases del concurso para
adquisición de un dique,
flotantepara Cartagena .. I Registro general....
MOTIVO PORQUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a lo prevenido en
real orden de 23 septiembre úl
timo. •
Por tratarse do un segundo con
curso y no haber posibilidad
legal de modificar las bases que
sirvieron para el primero.
Madrid 25 de noviembre de 1915.—E1 General Jefe de la Sección, Salvador Moreno y Eliza.
tinp. te1 Aliaie4erie de liarteA.
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